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e iell!()s, milc,>. millones de individuos eXlÍl'nclen con llU\"Or () menor Ltsridio las rlun()~ pilra d~...,acri\·;lr la;., c:rmp;¡ni-!la.., dt.: -;u-.. reJojc,,> dc ..... perudore:-- y. 
n Hnplc.:t:¡ndo un rL"C( ¡rnc!o ril L1,-¡I , L'l1ciellclt:n su" 
aparalo,> de r;¡dio, Ciento,>, !ll i k ..... millorll:,> de h -
llli1ia~ tienden manIL']cs. di ... poncn plalO ...... fuen -
lc .... \·a'-i() ..... y cuhierto,> sohre la,> 1lll.':<IS y cncicn -
lkn su ..... klt\ ¡..,ores 1);lra almorzar ",0/1 IllL'nos [u:-. 
L¡1Il' dcs;lylln~1!l comhinando las noticia" de úhi-
J11() !l1()!llL'ntO difundidas p{)r mlllliples L'lllisora:-. 
y canales con una c 'lpida \isión de tituLlre::i en 
diarios cuyas~cccione,-; se distrihuyen -según 
gustos y expcctati\":l:-' \',Ui:b- entre quienes 
comparten la \idemb. Pero muchos mis lo.., 
(jUL' preanunci;!I1 su descllbo nocturno \'inclI-
Línelose displicente o ;ttenlalllenle ('on Lts panta -
lb.., reho:-.:In1es de inugem'..,. 
Ll m:lgnitud de Lt_,> cifLl.." la extensión de lo,.., 
h:íhilOS y el recollocimiento dl' Lts L',..,¡r:ilI.:gi:l.'" 
L'conó!lliclS L' ideol(\~ica" que rigen la produc-
(i()n ~ di,,¡ribuClún (k, los hlL'lles leidos. oído.., > 
e,,>cuchados. fue la hase sohre la que se ;¡nicub-
ron, dur:mte ;l110S. b.., cxplicaciollL's aCerca e1el 
formidahle poder de esa maquin:llü a pesar de 
h.., contradicci{Jl1es (¡LIt' C()yul1luLllmelllL' solí:l 
rL'\e!ar y de lo.., err:lticn~ () impre\'Í.sros cO!llpor-
t:lmientos de colecti\(l'> soci;¡[es que de maner:! 
ca ..... ¡ esp:lsmúdil'J. en époc:¡,-; electorales o anle 
;:¡contecimiento.., púhlicos de GlráCler fUL'nemen-
iL' con t!'()\(:r...i:l1. se .... :Kudí:1Il - por :¡sí decirlo-
de la lógic:l irnplac!hle cOlllcnie!:t t'll lo.., textos 
~ . ~lh 1l1L'l':tniSIl1O,'" de produl'ción 
.\15.s :tll,í de la linc:¡[idJd de Ia~ llociOIlL'S C()-
lllunic¡¡i\:lS quc~e Ilt!nejah:lIl y dvl delerminis-
1110 cstructural que presidía los an;ílisis. :ICjuel le 
jano esccn;uio --el dc los :lllOS '60 \. '-0- dah;! 
POr>enCla presentada en el IV C:'.":'?ES:: N~ ', ~ Ce SEM,O-
organizado por el Posgrado de SOCIO semiótica Centro de 
Estud ios Avanzados. Universidad NaCional de Córdoba. Córdoba 
20 a 23 de setiembre de 1995 
Morio Cristino Moto 
cuenta de la constitución de esos medios como espacios cel1{ralc~ de la producción 
cultural, en competencia () alianza con otros ámbitos de reproducción ideológica. Re-
sucltas sus consecuencias en el inmanentistTIo de su funcionalidad concluctual y cog-
niti\"a o de su poder devastador de conciencias. los recepwres no estaban ausentes de 
la escena. Pero eran sin duda un objeto final: los beneficiarios o víctimas que, desde 
su lugar de consumidores, sufrirían los efectos nocivos o benéficos de los medios. Así. 
la problematización de su consumo. ligada a los propios orígenes de la im"est igación 
de la comunicación m:lsiya y a los desarrollos que duranre las décadas del AO ,11 -60 
se realizaran en el terreno de la mass coml11uJlicalioJl research. no encontró en los es· 
rudios críticos un lugar donde desplegarse. Por otro lado. la definición del consumo 
en térnlinos concluctista~. reducido a simple relación entre las necesidades y los bic· 
nes creados para satisfacerlas. () en términos eco!1oJllicistas --como puro lugar de re-
producción de la fuerza de trabajo y mero requisito necesario para la expansión del 
capital- impedía abordar esa extendida práctica social COJllO un modo de organiza· 
ción y funcionamiento de la cultUf<1. como un terreno de compleja inreracci()n entre 
los sujetos y con el mundo de objeros que les rodea na. 
A L:SOS tiempos sohre\'inieron los que podían llamarse ue la dispcrsiém y el csta lli· 
do. Las explicaciones causales. lineales. de cuño positi\-ista. cedieron paso J las deri-
\'as interpretati\as. Así se multipliGlron las preguntas orientadas a comprender Jo que 
csos medios podían significar para el sujeto, un actor que se reponía en la escena so· 
ciológica y que de\Tnía. en otros registros. deslÍnatario descifrador. productor ele sig· 
nificaciones aun en situación asimétrica. ~o ya receptáculo ele senlidos como término 
de una operaci(m de transmisión. sino término actio de una relación que pone en jue-
go múltiples discursos inscriptos en su experiencia social." 
El rechazo del determinismo de las estructuras -que dificultaba la comprcn.siém de 
esa rclación- tuvo efectos singulares en el campo de los estud ios de comunicaciún: 
se compensó desmedida mente con la postulación ele la autonomía de los receptores 
-indi\'idualidadcs resistentes a cualquier constricción rl'.xtual- y con una escasa o dé· 
bil consideración ele la capacidad estructurante de las condiciones económicas y so-
ciales de la producción cultural sobre lo producido. 
En el terreno del consumo de los medios de cO!1lunicaciém. una acti\'idada que 
aportes sociológicos. antropológicos y culturales' permitieron comprender como COI1-
1- Ver Néstor G".'K:iA CA';CL'; -les estudiOS sobre comU'lICaClón y consumo: el trabajo interd'sciplirario e'l tiempos neocar-
servadores" en dia·/ogos de la Comunicación. núm_ 32, FELAFACS . Lima, mazro oe 1992 
2 - No podrfa retoma' aqUí. sin empobrecerlos. los excelentes estados de la cuestiór y los reCOrridos crillcos propuestos 
acerca de esos cornrrllentos. entre los CiJa,es se destacan los producidas por Dav,d Morley Graham Mclrdock. lef1 Ang. 
Mauro WOil, Armand Matte'art y en Améfca Latina por Jesús Mart:n Barbero y Mabel PICClr-
3 - A nivel soc iológico son sustanCiales los aportes de PI erre 8OURC'EU. cfr. La dis tinción. Criterios y bases socia/es de! gus-
ro Taufus_ Madrid 1988: y los trabajOS de los españoles José Luis Piñuel, José G8Itán Moya y José García Lomas acer-
ca del consumo cultural_ A nivel antropo.óg1co revisten particular in;erés lOS planteas y estudios rea'~zados en México por 
Néstor García Canclini y las conceptualizaciones provistas por Mary OOUGL.AS y Baran IStiERWOOD. en El mundo de los bie· 
nes HaCIa una amropología del consumo. Gri¡albo_ México, 1990. En el campo de los estudios culturales se destacan los 
desarrollados por David Morley y James Lull . entre otros 
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jUJllO de prácticas eH/as que se cOllslru)'ell sigll!ficados y sentidos dellHl.'i1: ti trcil'és de 
la apropiacióll y liSO de bíenes, esa auronomización de los sujetos llevó a dl'sconocer 
la dimensión significante de la ofena y su carácter prefigurador ele un nuevo sujeto -
el consumidor de bienes culturales masi\'os- que. najo la denominación de público. 
c1e\"ino hecho natural. Tan natural como lo había sido antes. en los cuestionados an{l-
lisis funcionales, en los cuales un dato objetivo ---el individuo o los grupos expueslOs 
al estímulo de los m<.;uios- se adoptó como categoría de análisis. fruto de aquella a(-
tilud empirista que Adorno enfrentó duranre su corta permanencia en el Princeron Ra-
dio Research Project conducido por Lazarsfeld.~ y que unilateralizó y autonomizó las 
relaciones entre medios y sujetos. obturando la reflexión acerca del conjunto dl: lrans-
formaciones y condiciones que cooperan en el surgimiento de uno~ determinados pú-
blicos. 
l\ partir de esa naturalización, las preguntas acerca de los sujclOs en tanto público 
consumidor se construyen en torno al eje de su hacer: hábitos, gusto:" opiniones, ex-
pectati\'as. demandas, interpretaciones, sentidos producidos. Su ser resulta incuestio-
nable. En el límite de esa naturalización se anicularán, incluso. discursos paradojalcs, 
Aquellos que reconociendo la "arrolladora" intervención de la tele\'isión y su introduc-
ción l:stable en el ""horizonte culturaJ"' de quienes por ello mismo son designados co-
mo "hijos de la televbi6n", demandan la construcción de un pensar simbi6tico, del que 
deben desterrarse categorías "anteriores", construidas a partir de otro senson'lim y otros 
lagos que impediría HXIa posibilidad de c()mprensión.~ Pero también aquellos como el 
enunciado por Eliseo \ ·cr6n. quien apanándose de los presupuestos acerca de la "in-
determinación relativa del sentido" ." llega a reponer lo que Stuarl Hall denominara el 
mito del "consumidor racional en un libre y perfecto mercado": como se constata en 
recientes declaracione~ de rrenS3: 
La lel(>uisirm sufre una cn:sis de credibilidad, sobre todo entre losjóuenes. F-sla cosa 
de que lo que se ve eH telel'isión es cierto creo que no l'a más ... La gente se ha empeza-
d() a dar c/lenta de que existen otros pl/nt()s de vista. Esto de que la imagen es lo real 
no COrre más. La gente no es ingenua. En función misma de la mediatización la ,gen-
te es cada I.'ez más conscie11le del jil1lciollamiento de los medios. Ilay un proceso de 
comparación de discursos que se acentúa con la creciente competencia. Es el resulta-
do del zapping. de ir l"ienrlo lo que me l'Wl mostrando, de la mulllplicacióll de la (ier-
ta, yeso ha significado 1m camhio muy grande eH la cOllciencia de la gente. La acti-
tud comparativa es cada llez más natural. La aglldización de la competencia entre 
.1\ - Ver Consignas. Amo"ortu. BJenos Aires. 1993. Pág 113 
5 COMO lo postula Giovannl BEC"ELL(Jto;1. en • ¿ Teievisión·espectáculo o TelevisiÓn,narracIÓn? en AAVV, Videoculturas de fin de 
Siglo. Cátedra Madrid. 1990 
6 Oue aceptamos en toda Su capacidad expl icativa y que fueron desarrolladas en obras tales como Per6n o muerte. Los fun· 
damenros discursivos ael fenómeno peronista. (en colaboración con S Sigal). Legasa Buenos Aires. 1986. y La semiosis 
social Fragmemos de una teoría de la discursividad Ged.sa. Buenos Aires 1987 
7 - En la .,lroduCClón a bro de David /.~O<ltEY. Family Televisron. Cultural Power and domestlc lelsure, Routledge. Londres. 
'988 
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¡JI'údl/c/os similares (,JI jJreJ/sa gráJi'c{/. (,JI r({dio y ('JI te/el'isi611. hace (jI/e lo Rellte fOIl/(, 
c(id(/ {'ez más distal/cia t.:"o 110 qllicrC' aecir que /lU COIlSIfI//aIi. sillo quc .,{llJell (filé c.,'-
/tí 11 C(JI/SII ni /elldo, !lO se la a'lIden , } -eso lile po rece qlfC es fllf ,f(>lló nwl/() gCl/cm!. dí' 
jiJJlao r de !m;f.?,o plazo,' 
L¡<., complejas e iIl1L'rde¡wndienIc,> \'inClIbcio!ll',.., éntn' emIsores y I"CCL'PlOrc.." cnln.' 
producción y consUlIlo. entrL' lo ofcrudo \ lo J"c:¡[mentc apropi;l(jo, incomprL'lldieb.., 
(k-"dc bs te<Jn:¡" unidireccit)lule.;, (k la nunlpuLlciún. rc:-.ulran :¡hora i1l1pen-;Jhlc.->, F1 
unico camino :lhief(O p :lrccc'\er el dL' L! ... Inir:!eb ... partinll:lrc" :1 es;! :lCli\id:ld indi\ i 
du:!l L' indl\'idlUliz;lllb ..: (jut..' confrollLl b IH)ll1ogl'!lL'izJci<\n l'1l \;lnl{) con ... truyc' d(,:"'lk· 
1K'culi:lrl',,> C<HHlicio!lv", l'Xpcl"it'ncuk ... un '>vntido Il'ICldo. pn .. 'stT\':1(10 de 1()(l;¡ 1ll;ln.::\ tlt-
j":"lhricl 
Preguntas cruciales 
"L()s !llen,'>~lie~ tIL' I()~ }}/(/ss-l1Iedul-lu ~,--'i'labd() BeatriZ ~;¡r l ()- CiI(uLm l'n un l''> 
pacio donck se producen proceso ... de me/ch e hihri&Ki('¡Il. illllTL·~\mhi()s. re ... ignific;1 
cione:--. dt':-.pLII:amiellto de Ins sentidos, reciclaje ... y refllncion;diZ:lción dL' lo ... tem~\ .... 
g0nero ... r form:ls" '1-;1 ide:1 -pro, ... igue S:¡rlo-- l',S sugt'l"Vnle mielltras IlO 'iC 1;1 L'xage-
re y 'iL' \:¡ COIl\ iClta l:'ll el imlTso Sl!llétric() de la lllanipu);¡L'ióll \ mienlLI,> !lose clif-!.1 
l'!l la prisi6n dc la circularidad qUL' la JlllL'IULa. LI htTnH.:néuI1C! indicl que d ,>l'mi-
do se l'o/).;truyl' en la intersección dd bOJ'l/ontL' (k·1 texto y el IUll"i7onJl' del rn·error. 
pL'ro ,-:quién COIlStitUYl' el borizo!ltL' dd reCl-ptor: 
Se Ir:11a . en medio de ese IX'lb~¡!1liL'nt() Lt,>cin:¡¡.I() por l'l ()h¡el() que (k'sea ~¡prehell' 
der dL' una prq.;unu nUCl::tI p;¡ra rvcoloclr L'I dehl1L' acere;¡ de lo.., medio ... 11l:\...;r\o",; de 
comunic,lci()ll en el lvrren() (kl podl'r. e:-. denr. vil el leITvno dl' los c()lllliC[o,s por L! 
produu.iúll (k un Pt'll'>:Ir Ilq.!,l'IHúnrU ) ljth.: .lctú;! ('()lllO prinupio (k intl'ligihilid:ld ~ 
IU ... ¡ifilJllÚn lit- lo ll,;':d. ~llPO¡h', ~l nue'>tro {'lltendLT. b llVlL·''''KLtd lIl' lk,..,Il;\lULtlr/,;11' lo.., 
pt.'rhlic<).., I'L'\'t'Lrndo ,Sir l'{)ollici()l1 lk L'o!1'>[l'uit!():), 1 k' producu) rl':-'I ilr:lntl' dt.' d( IS mmi 
llliL'Jl((¡'" t:I qUl' .'>C ;";l'I1\..'I";1 tk· ... t!c Lh L· ... Ir;ltq.~l;! ... llldu..,¡¡-ult- ... dt' prot!u(t'i()J) l'ultlll".d ~ t: 1 
(lllL' rL''>lllu lk J:t:-, ~1('li\ iL!;)(k':-. de CC)lbur1)() (jUL', j)()l :..,()hl'l' I~I,> (likrelKI:¡<.Lls Jtril)uci()-
11e'" dl' :-'l,ntido que pUl'den ()pt:'ur"'l' L'n rvLll i(JI) .1 lo ohtl'llldo \ ulili7:ld() . ..,it'IllP!L' "'ll-
pO!ll'll :dgllJ1 gr,¡do tlL' ~ldhl',..,i¡"¡n ;1 LI,> propO:--1U()llt· ... inll'!xti\.! ... disl'J1:I<!;¡,> l!v ... de lo'> 
11l\.:dios. I()~ producto,s. d flll'rcHJo y '>us agentes. h L'sa :¡dlll'sj(')ll. qUL' nil'):!;J cU:!lqUil'l 
prt.'tl'n ... i('){1 ;¡ut()nomi ... t:l, la qUL' dehL' prohk'm:lrll:ll'>L' e\"lundo ;¡ '>u n:/ l'l ril'..,go cul-
tur:disu dl' Ill)!,:lr al ('(lllSU!ll() --enll'ndic!o lomo pr:kric\ ... ignific;¡nte-su C~¡r;IClL'r de 
prjcti(':1 in...;uipu e1l vI mercado. ,--, ... p;](io l"t')c.úd() p()r J:¡ 11l'(e~id:¡d de ohtL'1lI:.:r g.lIun 
tU,> \);\LI ~begtrr¡¡r:-.u rq)l'oducción ~ t'.\.p:uhlún, En ese sL'nticlo, "'l'! pl'¡I)l!c() no e.'> Ull;[ 
!llera ;w¡i\ icbd: es un:\ condiciún tjlw se fumb en b Jcepución dl' un rol gen0rico di· 
h La Ve. lei Interior CórootJ,! (,dición del 24 de agosto de 1995 
:;;:81 'j v ;)Q I <; ~ ;; a escer'a rr,assríe;:,a'ICi: e~ 'iec:,:)r 
ha, '" ;,g",r i-'dU :a pO/lr,ea en 'a CiAura r:nó'J,a!,;a? C,:rai;,;¡cs -.Jn . " s:oao !-';J(;iona! de Coreoba Bl..enos Aires. 199? 
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"(,.'nado desde el mercado Illl'diáüco que abre su .... escaparates para di\ crsificaJas l'lec-
cioneb y usos de sus productos, con arreglo a normas y cümpclenci:ts que él mi:-.ll1o 
prm'ee y que '->e entrecruzan con la .... adquiridas por 10::-' :-.ujetos en otro:-- ámhitos (k la 
\ ida soci;¡], Lo que 111;11"C3 el caráctt:r con.,>¡ruido del público e . .." jusumente, la adop-
(,H')[1 de ese rol que constituye un nue\'U referente identitario. Desde él ----<..'11 cOI1\'er-
gencia () conflicto con otro::. referente:;- I():~ incli\'iduos ,tetúan. :\0 sólo consumen 1111...'-
dio..., 
Fren!l' :1 ello pueden desarrollar ])\'ariadas lecturas po-,ihles. Sin embargo, cuando 
Pl''''t.: ¡¡-.;u ... casi incontahles va naciones el mercado est;'¡ confonn:lc!o por ohjl'tOS equi-
\ :lkntc-.. ~ L", .. tnlt xrurado en !n'ie ;1 la unicidad de modelos exilosOS y por ende fL'itt.'-
r,H.!(h, L':'>;ts p()sil)ilidadl..'s, . ,()sll.'nidas en las com pelenci:ls y experienci:ls diver ..... ificlcL!;:, 
del púhlico, Sl..' reducen, :\[jximc cu:mdo e ..... e mercado l.'S, pacl la mayor p;lrte de la 
poblari('m, la única \!;l ele :lCceso :t hien/.:' .. y r)f('IC1ica~ culturales l.' im'acle con su pre-
.. ,,:neía lodas I:t ... /.on;l .. ek: la \'iela s()ci:¡[ 
... ,.Los púhlicos -11:1 afirmado len :\ng- pueden .. el" acti\'(h de muy di\'LTsas 111:1-
nlT:IS :d utilizar L' interpretar los med ios, pero scrí:l ingenuamcnte 0plimíst:l confundir 
S\l xti\-icLrd cpon un poder l.>fectiH) De hecho dios no POSCl'll ningún control sohre 
los me·dio .... a U1l ni\'cl l.'structural () institucional durable. Decir quc los espl.'ctaclores 
que negocian acti\'amente su relaci()n con los textos y tl'cnologías de los mcc!ios oh-
tlL'1ll'n un cierto dominio sohrl.' el contexto de su \ 'ida coticlian:\ (que :Idemás es el con-
tL'\to de 1:1 recepción de los medios) es un punto de p;!l1ida razonahle. pero no po-
<.I<.'1110s perder de \'ise] la mmgina/ic/Cid dc ese dominio" l' Desde el Illercado. frecuen-
te,s referencias ;1 las lllediciones dc r:l1ing C(llno su ..... tento de la clducicLrd o pl.'rmanen-
cu ck' los producto::. ofrecidos, fahricln un ilusorio poder de los reccptores que por 
;",il1lple "sinloní:¡" o ""cncendido"" tendrían cn sus !llano::. l:t ú\tim:1 palahra. Sin apelar;¡ 
eS;1 C1P:lcidad dccisori:1. de'idl' cierto.., estudioS) reflexiones acerca dl'l consumo co-
1l111ni(:1l1\ () h) ... rect'p( )rL· .... ejLTcen , ... u poder de::.haratando las ofcn;h: las (.//{diel/cirui 
!/(J1I1ÚdiuIS producid:!s por los sistl'llus de \'icleorqxoducción () l..'l control remoto son 
\.:1 p;ILldlgma lk L! lihl...TUd (¿L1e..,u .tcrnud itincr:1l1re ~ frag!lll...·I1IJ ri:l :-.<.::1 producto lll..-
lo,s 1l1l:-,lllO:-. andadOS que bs liher;lrí~tn de (oda constricciún e ..... un (Lito il1lr;lsccnc!ell -
tl' l.o quel" h;¡n:n y ... u .... deterrllínaci()lH.~'i 'illbjeti\':ls desplaza ti il1lerrogación por el or-
dvn en qUl' se in,..,crilx·n productí\':lllll'nte klbiendo "ido producicLrs por él. 
.\1 considerar el consumo de IllL'dios 1ll:I~i\'o", como pr:'ICt!cl constituyente dcl Pll-
hlil'(), la llliracLr descuhre en crmhio otro objeto: bs con, ... triccionéS deri\'ada . .., de su l· ... -
tnlltufacú'H1, ;\'0 ya d ..,implc recuclltu de los l"){¡hitus de los consumidores sillo lo que 
en L'.,OS ha hitos ~' sentidos de\'iene marca L·,structur:ll. en tal1lo :H..'titud organlZadon de 
b .. relac iones que sc cntalJbn dentro del mercldo 111ediárico y sus produc\os, pero 
'C - Culture el commu!1ICallOn, Pour une Cflt,que etnograpn'Que de ,a consommatlon des médlas dans le systéme médiatlque 
!rans-'ationa! en Hermés 11, 12. A LP 11ó' J-ERChf n '''",L:, Recep¡ron ieiévISlon medias, Ed;ción del Centre Nationa' de 
a R'Ochercr,e Scent,llque Pa'IS , 1993 
11 Ver referenCias a esas posturas en EI,zabelh _OZ¡,NO, Del sUleto caullvo a :as aud ienCias nomádlcas' , dla·logos de la Co-
'1]unicaclon, nÚfTl 30 FElJ\FAC Liffia Junio de 1990 
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tUllhién dClltro del IlÜS \:l~1() conjullto del campo culrLJr~lI_ ]'.sa miLIcia clc;-;cribe C0I11 -
p()rLlrnient() .... ')itu:lci()!)c~. C(lmpren..¡i()!)cs: fL'\"('la rcgLllari(b(k~" y <.;ingubrid:¡ck',,,: IJL'J"(l 
no "L' detienL' en l',"O .... d;-HO'" CO!ll() uni\'er"o aurorclcrenci;ll. Husc¡ lrasp~I"';lrl()s 1l1([;¡-
g:l1ldo lo qUL' por encima y por dch:¡io de LIS panicubriclJdl's reporw la Tl()ciún de un 
"¡"¡L'ma cu\'() estallido y fragmentariedJd '\OT1 expn.:",¡on del f0rreo (l!"lkn del Jl1crcKI() 
LI hLL'>qucd:1 ;¡dmitl' difen.'llIL",> cl1ninos: no .... OTl b.., tt.'cnic¡¡" de recolección y :m{lIi"j.., 
de infofm:lci('m las (llIe sep:lr:lll lo." Clll1p0"': I() ('enlr:11 ..,igueTl siencl()!:t ... preguntas p()r-
qUL' L'¡ illllx'r:lriH) e..,. como lo pblllL';lra h:llL' tiempo Gr:dull1 _\Iurdock en dialogo \ 
c!L']);l!c con lhkn.:nh ... " ¡x:r ..... plT!i\-a:"> h.:onCI:">, "ir m{L" :¡[L! de: lo:"> ,teto." illlllecJial()" de COIl-
"llI1HJ y rL'."puc::.ta :1 :lI1:l11i/.¡r L¡':i estructura" "llb~';lll'n t es qUL' p l"()\eL'n i<b c()ntexto" 
lo" lCCur.,/)" ¡)(¡r~¡ L¡ ;¡ctiYH.bd del :\l!ditorio'( ,J"'¡¡-:v;¡r la" U)/1L'\:iOllL'" cntrt' ])iogrJfl;¡ v 
hl"IO¡ü en :">u plen:¡ complejid:lcI··( .. ) reCOllL't'Iar "I()" mundo:"> en lo ... que \ 1\ L' l:l gen 
te" con "10'" contorno" de LL'" 111:", ... :lI11pli:¡ ... lonnaciollt::" qUL' lo:"> L'Jl\lIt'hell \ Org:1I11-
l:lJl ,. 
(,()11 C.,,:¡ IlllcllCHlIl \'CJ1i111()S dC"':lrn)lbnd() una .... t·r1\.: dl' L· ..... ludi<) .... L'll tornC);1 los PII-
h]¡u)s \. el conSUI1lO de Illcdi()~ y producto" clllrUr:lk" n1asi\/J." ell Lt cillChd dt' Cúrd()-
h:1. Li,> preguntas (jUL' lo ... orieIltan ~ Lis n .. '''put:'su'' que \';lIllO'> produciendo nos per .. 
Illill'n cucstionar un conjunto de nociones .. algull:1" de b" cuales :Ihordarclllos p:l1':1 
ccrr:lr la relkxiém qut;' helll()~ prupUl'..;to cll L'-"ra~ pjgina~- acerel dL' e:">o'> I)lene.., ~ 
lo,> indi\-icJllOS y rel:wione.,> que prefiguran . 
La abundancia comunicativa como garantía de pluralidad y capacidad 
confrontativa de los consumidores 
1':1 aludimos -:1 lr:1\·é..; de la" ;¡firrnacic)nL'''; re;¡]liL~lda ... por El¡..;e() '''eH'lll- :l l'''1.:' 
]x'!l,>;unienl0 cl'lehr:llorio de b lllulliplicacic'J!1 de 1:1" oferw" -en p:lrticular (!L' la" 11..'-
Ic\'i"i\:¡~< con la eXlvnsi(m del cahle :1 g r:ul(k" ..;egnll'lllOS de 1:1 !10hLlcihn- corno 1IIl:l 
'>lItTlt' de rl';¡..,egllr<l co!1tr:1 unJ OlrOLI ingL'Tlu:\ tcnc.knci:t elc- I().., púhlico..; ;¡ nt'LT en lo 
<jUt' c~e llll'dio le" dicL' \U" JIU dc que cicru,> po,>!ur:l.o.., '>L'rn¡útiCl," c!Jc .... lion:lI1 la LII-
,,:¡hilic.Ltd o \ 'c re:dicci( 'l1l com() l'jes dt· los contr:lW ... L'IlUllCi;¡li\o" en L¡ IcJc\·i,..;ic 'J!1 . !lLIl.'''-
tro llle"tioJ1:uniento ... e h;I";\ en b dlll;imicl que "e e..,uhlccc entre Lt ofcn;¡ \ L'I con .. 
"lI!lIO tele\l"i\"(). Fn t',"\..' sentido. Lt ;11l1plitlld de b primer;¡ gU:lreb L·,"C¡ ... a rt'Llciún con 
lo .... Illllite..; qllt' re\l·L\ b acti\'iLbd de In ... (()[blll11iclorl''>, ~O 1ll;'I"; hien t!cherÍ;Hllos dl'Cil 
qUl' '>l' HaLl de una prescripu y e ... trllClur;¡nlc· relacl()n~ Con,>il!L're1ll0." algu1lo" dato'>. 
Los progr:lIl1a~ Jlll'ncioll:ldos C01ll0 ·Ti"IO .... " repH.""entJn un eSCIS() porn>nuje [\-''' 
ped() de lo" l'llliticlos (hecho que no ..;e Jltl'LI significari\':l1111'nre por l"1 JCCc.:"o a b k 
!e\-i"i(m por cahle): quienc:"> m:Í:-> progr:\[lU" \·en. los frl'cul'nres Il:\tedorv" de ::a{J 
P'ng'ama C,,1ura de la Unive's dao 'Je COiif>la I,'é<:::;c 1\,¡:v,ef'"O'S oe ' :190 
13 f(' la ciudad de Córdoba un 50% de los hogares cuenta c:)n ese tipo de servic io dato cue CO'lcuerda 8'l terminos gene 
';1' s C:)'1 e p'omedio raeloral oe:i1bleado segun datos or::;.'5'0$ CC' ::; :'STVC IA"cx:aoón (le Te;evolI'ln oor Cath , 
y lOS res,-,'~dcs del eS1,JO o Los meolos y mercados Oe La:.'noa:Te-~& j,r1900 er , 1994 Dor A~Jdlts & Surv"ys ~e¡, Y,::' , 
1 reailZa,JO er: Argentina por IPSA .. Nlelsen 
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!)illJj, - lécnic:¡ que tamhlén sucle v~dorar~c como estr:l1egia comp¡¡rativ;l- s{Jlo brin-
dan dato,,> idell1ific!lorio,> (nornhre,'" horario~, conductores) acerca de un reducido nú-
mero de cl1o~: los índices de "!lO prefcrcnci:¡" de programas son muy elevados: la ocu-
rrencia de criterios de \ -aloraciún y selección de e,'>pacios elaborados en torno a la cre-
dihilidad de que g()~Jn o ;1 pal1ir de la confrontación entre productos equiva lentes. cs 
Illuy behJ. En ortodox:¡,> encuest:l~ empIristas de COlbU1l10 . la incon.si.srenci:\ enlre 
reS!)lle .... l:l .... a preguntls (jUL' aluekll a un mismo comportamiento implica "u mutua anu-
bl-iún. En nUt:S(ro v,>tuclio. la illCOn,,¡,>tenci:l entre la de,>cripción de rUI!Il:\S de consu-
mo ~ . lo que decti\':IIl1L'IllL' se menciona como con<;u1l1iclo LOS. en camhio. indicio e!L' 
unJ ,>¡gnl!"icati\.1 inclpacicLtd o lInp0,>ihilid;td de d¡,>t1llg11lr un¡dack.s c!i::-( n.;(Js de signi-
ficlCi()n dcntro de un cO/I/illlllllll del \er por el que tr:1!1.'>iu :\pro\"lThando "10 que 11:1-
\:1 O. cu:mdo mellO,>, pUl'de indicar una intLTn:diz;¡cL! irre!L'\:lIlci:1 respeCIo dL' b pro-
pi:! Jcci{)n ele di<;tinguir. 
\Lb CL'reln;IS :1 I:¡,> logicI" que el rnercldo lllL'di::ítÍL'o Impone' :1 los cOIl,<-.umidore,,> 
p;¡reCcn. L'n clInbi{), lJ~ :lfirmacio!1l:'> I"eali¡;¡das desde ('1 tamhién cl1corni:tsticlIllentc. 
Lo,<-. elllprc"arios locales dcl cable ascguran con finL's publicit:lrios que I:¡ ofert;l 
pronto '-Cr:l un gr;mde, '"que !:¡ gentc ya no ,>ahr:í qué \ cr" El anificio e!L' la ahundan-
ci:¡ prollletedora de L'xperiment:ldos sujetos cn el ;lrte de la distinci(')Il y b elección, se 
dcrrumh:1 ante las pr::ícrich organiz:ld:b ml'I"cantilmentc que con,,,¡ruyen un "ujero ]¡ -
miLldo física) simh(')lic<llllenre por el cxce">o. Pero también :mte lo que los clllpres:\-
rio,> no pUl:dcn nombrar \. lo que se elude en mucha.:; reflexione.:;: cl desigual equipa-
miento c!ectrúnico l' informático de nuestL¡S pohlaciones, el signincati\"o IXlpel que 
jUl'g:lIl l'n lo,> "no COnSUIlH)S" de medios y productos llusi\'(J'"! t:¡]e.,> CO!110 lo,> diario.,>. 
LIs l'l'\'¡st:ls, el cine, los l'spect::ículos de di\crso tipo. Sil e1e\":ldo costo. d no tl'ner di-
nlTO, el no poder ker o el no l'nlender. 
Las mediaciones micro-sociales como garantía de comprensión del 
sentido de la cultura mediática 
La consldu:¡ción del c()nsumo dc' medio,- corno da dL' ¡II/}'flsión () e,n."llISÚJII en dc-
[lT1l1inado,> :Igrupamiento,-. franj:¡,> () :ullbiL'nle,> '>ociales. h;\ permitido aprehl'ndcr l:\ 
tr:1I1s\'ers:¡]id:ld de pr:"tcticl.'- qUL' deshordan telTilorio,> níticl:tlllentc diferenciado..:; tak,-
como Lh nJciones. LIs cbses sociales. las ¡x'!1enenci<l'> de gl'nero o los r;¡ngo,,- ctario" 
Lo,> extendido" con .... umos de ciertos productos tL'le\'i,,>i\'os y musicales, por l'jl'mpl(). 
PlT() tamhién 1:/'- m;ís reducidas práctic;¡s letrada'> --de,-de la lecruLI de lihros :\ las de 
l'l'\'i,>tas dl' todo tipo-- prOmUl'H.'n b e!ahoraciún y uso de categorías que :t1uden ;1 
nUl'\-(b \. nUC111~ll1reS mecanismos de reconocimiento, integración y difervnci;\uún "0-
eial. 
1J Pé)r €:emplo la categoría de comUnidad hermenéutica de consu.'TlIdores p,anteada por GarC;8 Canchnl en el artiCulO Cita, 
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~!)únde percihir esas operaciones y la.., significaciolles resultante:"? Se postula que. 
hásicl1l1Cnte, desde las ll1úl tir les instancias que medi~tn las :lcti\'idadcs dI..' consumo. 
\in embargo. [al C01ll0 lúcidamente ha ..,dlala(\o \larí;¡ Inmaco]ara \ ":lsallo !.opes. esas 
instancias son reducidas en numerosas jl1\"esrig:lCione ... empíricas a LIs micro-l"sfcr:l." en 
que lo ... suietos se in ... crihl'll de Jlunera inmecli:¡u: b ... inSLIIKUS de rnedbción c .... ¡ru(-
¡lIral - -qut: apJreccn alcj:¡d:ls de ¿.l y escapan a ."u (Ol1tro!- !lO parecen alc:lI1zar. des-
de es;!.., per. ... pecri\'as. el l'sl:Huto de categoría.., (,olll¡1rcl1si,'a"i. A'iL :¡dquicrcll crecientL' 
rck'\";l!)C i:l b L'ebd. L'] gl'l1l'ro. lo . .., grupo.., ~ csrxlcin.., in"liruc\oll:¡]es de SOCi;¡[¡Z<.IClOIl -
1:1 f<.lnlilia, L'I \'tx inlbrio . J:¡ ha fm () la p:lndilLt. Lt L.'sCUL'I;I-. y Ll pilTlkn l:lS pertl'ncn-
l'i:l ... l' tdL'ntilbde<., dl' Cb"'L' ~. SLb ... imibrD rq"t (JJlak-.... (Ille ... ()!<) se ;lnicuLtn COIll<l \:1-
riahll' .... de:-..nipli\'as. l,(l:;i c:·,lud io. ... :IS¡ t'mprencliLhh fHl .... lldcn sino c( ln\'alid: l r -en un 
procc, ... o minlclico \ urcuLlr- lo qut.' dicL' d !llL'rudo_ l na "'()lllerJ rdlt:-;.ioll aU.:,rCI de 
lo ... lll()d()~ e1l qUl' "'L' m:lndlt'~un en el COlblllllO lo ... do ... pron:.' .... o ... que c01l1plL'j:¡rncn-
IL' !ll:lrClIl b cultur:l Illecli:ilica. 1:\ h01lH)gcnei/.:ll'Í()J1 ~' ... cgIllL·l1l:\ClÚn de púhlico ... , no,-
permillr:í <.,u .... tcnt:..tr C .... :l afinn~\u()n. 
:'\UL'stroS L·studio, ... de indole llcscripti\ a permiten constat:lr un:l notori:l "egrncnta-
Lión del consumo :1 lunir de bs diferL'IKiJs dc edad y sexo de los indi\"iduo<., mien-
tras que elb se rebciona l'n menur medida con sus diferentL· ... posiciones en el siste-
ma prod1..lCti\-() ~. socúL Pero. ~CÓ!110 de..,ligar b lI11pot1:lIlcia ck L'sas Gltegorí:¡.., ele !Lhg-
ment:lción de los sujetos y :lgrup:unielllo:-, LJ lle produce el propio lllcl"Gl.dol La hOll1o-
geneil.:l.ción t:l!nbi0n acepta ~' requiere Ll'" diferencias. En ese .... entido. ~in dejar dl' con-
"iclerar la cap:lcidad portadora y constructora dL' ick:nli(bd qUl' contienen culturalrnen-
li..' el s(.'xo y la edad. es I1lTCSario reCOJlocer que IOjOf'UIl y lo odu/tl!. /oIclI/cJ/iJ/() y lo 
/}/{/SCU!UlO "L' con ... ¡ruyen de ... de ~ en lo" medio" y producto ... 1l1:lsi\()s a p:1l1ir dc un 
compkjo y pL.'rm :lIll'nte .sistema de illlUpe!;¡cione:::.. IJm el cont rar io, eso", mcdio .... y 
produdo" encllbrul su cll· ... tinaci(·lf) éCOf)('lmicl \ de cb ... c. ~QtliC'nL''''' ..;on inlL'rpcLldo..;, 
IL¡l1ud().., ,1 p~lr!icip:lr de Ll oferLl como ¡)u!Jrcs. (''''f/,(/I!Wros ¡ml'(/(/m de derecho."', 'ro -
hoior/ore,,· e.\!){o!u(/os, como y:rllpo ... suh:lherni/;tdos económicl y culturalml'nte? ;.<,?uié-
ne .... punlen l'!) con ... n·uenl.ü con ... truir <.k ... de C ... ;I ... meducio!1e ... ..,u rcl:lci6n um lo .... Ine-
dio ... ( 
r ... L'l :In:-dl:--i.., CjuiL'n pUL'de y debe l"epoIll'rLh, 1 L!lerb ... L'lllergl'r y proh1c1ll:1IrL!l 
dL'.,:>(k :dlí bs igllal:ldor:¡ ... y de!llocráticl'" \'irllldL'''; cleI COJl"UIllO. :Istlmil.'nd() que los 
con"umidore .... cse 1l11L'H) sujL'tO UIll\lT'<t! quc dL' ... dl' Lt ... propué"tJ" (lel !llL'rudo I"L'L'!1l-
pbz~1 :\ los ciudacL!nos, :1 lo .... hahitante:-, de paí:--L' .... y regiones. ;1 los 111:1rgin:l.dos de hle-
nes m;lleriak .... y ... illlhúlico",. a lo .... urenl'Í:ido"i de podn dccti\'o l'n térJllillo'i ec()nú-
mico.'" y políticos. no es m:l"i quc tina con"rruulon. po ..... ihle de .... er dL\"arnnd:1. inLlTro-
g:lda. cucstiof):lda como Lmica y llL'CeS;lri:l. lógicl sohrL' la cu:tI fund:tr el pl'nsallliL'nto 
... obre lo ... med ios \ Lt cultura de nuestro tielllP< l .• 
':; -::: '1 Estra:eg as fYletodo;oglcas da pesqlilsa de receo<;ao '.-~" iie¡,sra Bras'.'e/ra éle Comun.'ca;ac ,::;1_ XV' nCJ'T 2 
Sao Paulo, lulio/d iciembre de 1993 y en "Recepo:;ao dos méola cfasses. poder e estrulu ra" documento presentado 31 VIII 
Encuent~o Latl'loamericano de Facultades de Co~unicacLon, Ca:¡ actuore de 1994 
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